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  ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺪودﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑ
  
  ***زﺑﺮدﺳﺖ ﻧﺰﻫﺖ  ،†ﻓﺮﺧﻲ ﻋﻔﺖ ،***زﻫﺮا ﻋﻠﻲ ﻳﺎري ،**ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻫﺎﺷﻢ زاده  دﻛﺘﺮ، 1*دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ
 ﻣﺮﻛﺰ وژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﮔﺮوه داﻧﺸﻴﺎر ** داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، - ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺳﻠﻮﻟﻲ وﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮوه داﻧﺸﻴﺎر*
،  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد–ارﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ***داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد،  -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 . ﺷﻬﺮﻛﺮدﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ- و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﻲﺳﻠﻮﻟ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ  ﻛﺎرﺷﻨﺎس†
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪوزﻳﺲ ﻧﺎﺷﻲ از 
، ﻳﻜﻲ از (susolunnarg succoconihcE )ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎن و دام ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
 در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ
  ﻮﻻ ًدرـــﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤـ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳاﻳﺮانﺎط ــﻧﻘ
  
ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ﻪــﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻛﺸﺘﺎر داﻣﻬﺎ ﺑــآﻧﺠ
  .(1- 3)وﺟﻮد دارد ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺴﺘﻮدﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺳ از رده اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوس ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻛﺮم :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ. از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻧﺴﺎن و ﺗﻌﺪادي 
. ردﮕﺬاﺑ ﺮاﺛﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ  و  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺮاﺳﺘﺮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع  ﮔﺰارش ﺷﺪهدر دﻧﻴﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭼﻬﺎرﻫﺎي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي در اﺳﺘﺎن   اﻳﺰوﻟﻪاﺳﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎيﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﺑﻮد( msihpromyloP hgneL tnemgarF noitcirtseR -noitcaeR niahC esaremyloP) PLFR-RCP
از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  3831در ﺳﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي 03 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﻮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺴﻬﺎي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  ﭘﺲ از .ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  (1recapS debiircsnarT lanretnI-AND lamosobir) 1STI-ANDr، ﻧﺎﺣﻴﻪ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم
 ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ )esreveR( 4 s،IDB )drawroF( اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
و ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ  RCPت  و ﻣﺤﺼﻮﻻدﻳﺪ ﻫﻀﻢ ﮔﺮ1ulA ,1asR ,IIapH ,1qaT آﻧﺰﻳﻢ
   .ﺷﺪآﻣﻴﺰي  رﻧﮓ هآﻣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺗﻮﺳﻂ روش ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮ
ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ .  ﺑﻮد0001pb،  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ1STI-ANDr اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
آﻧﺰﻳﻢ و  543 pb و 556pb ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه laSR آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ 002pb و 008pb اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ،  1uLAآﻧﺰﻳﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻧﺪازه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و  1qaT آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ003 pb و 007pb ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازه IIapH
  . در اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ0001 pb ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻪﻗﻄﻌ
 دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﺷﺎﻳﻊ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1Gﺑﺨﺘﻴﺎري ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
  
D  . ﺳﻮﻳﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ، ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ،ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ،  :ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي 
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ر اﻳﺮان از ﺳﮓ، ﺷﻐﺎل و ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ د
 ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ.(4- 6)ﺖ ﺪه اﺳــﺷﺟﺪا ﮔﺮگ 
 ﻮﻣﺎ ًدرــ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻋﻤهدادﺎن ـدر ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺸ
و  (1،7)داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﻮارد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   (.3)ه اﺳﺖ ﺪﻳﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﮔﺮد
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻗﻠﻴﻤﻲ وﻳﮋه، وﺟﻮد ﺷﻐﻞ داﻣﭙﺮوري در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده و 
 ﺳﮓ ﺗﻮﺳﻂ داﻣﺪاران و روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺟﺰء ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري
ﺷﻴﻮع .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻴﺪاﺗﻴﻚﺧﻄﺮ از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ  ﭘﺮ
ﺑﺎﻻي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﻧﺸﺎن 
   (.8 )داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺪﻣﻴﻚ اﺳـﺖ، از 
 ﺗﻨـــﻮع ژﻧﺘﻴﻜـــﻲ ﻧـــﺴﺒﺘﺎ ًزﻳـــﺎدي در ،ﻟـــﻮژيﻧﻈـــﺮ ﺑﻴﻮ
 (.9،01 )اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛــ ــﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟــ ــﻮزوس وﺟــ ــﻮد دارد 
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜـﺴﻲ از اﺳـﺘﺮﻳﻦ اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛـﻮس
  ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ   ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع(11،21 )ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
 اﺛـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺋﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴـﺪاﺗﻴﻚ  و وي اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ر ﺑﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ . (31) ردﮔﺬا
ﻫـﺎ،  ﺮ اﺳـﺘﺮﻳﻦ ــ ـﻫـﺎ ﺑـﺮاي اﻧـﺴﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻳ  ﺮﻳﻦــ ـاﺳﺘ
 ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺠﺰا 9ﺗﺎﻛﻨﻮن  (.11 )ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
 ﻮﻟﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازروﺷـﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜ ـاز اﻳﻦ اﻧﮕـﻞ ( 9G-1G)
 ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻫـﺎ از  اﻳﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻦ  (.51،41)ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
( 51،61،71)ﻟﻬ ــﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻠ ــﻪ اﺳ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﭼــﻴﻦ ﻛــﺸﻮر از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ 
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺳـﻲ راﻳﻦ ﺑﺮاﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،  ﺘﻴﺎريو ﺑﺨ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮔﻮﺳﻔﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ 
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﻣﻮرد ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺎ 03 ﺗﻌﺪاد :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺟﻤﻊ آوري 
  از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  3831در ﺳﺎل ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي 
   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻣﺮﻛﺰ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﻪآوري ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ
  
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺮ ﻛﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻞ آﺳﭙﻴﺮه ﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳ. ﺪﺷ
ﺮ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﻣﺎﻳﻊ آﺳﭙﻴﺮه ﺷﺪه از ﻧﻈﮔﺮدﻳﺪ و 
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ در ﻣﺎﻳﻊ وﺟﻮد .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
داﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده 
 درﺻﺪ 57ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﻫﺎ در اﻟﻜﻞ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻪ ﺑﺎر ﻫﺎ را   اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ: ژﻧﻮﻣﻲANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 ژﻧﻮﻣﻲ ANDﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و 
 و SDSﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻀﻢ اﻧﮕﻠﻲ در 
 و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم و رﺳﻮب Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 
  ﺑﻪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ  (.81 )اﺳﺘﺤﺮاج ﮔﺮدﻳﺪاﺗﺎﻧﻞ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ 05-001ﻣﻘﺪار 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ-02ﮔﺮدﻳﺪه و در دﻣﺎي 
 از   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهANDr-1STI از ﻗﻄﻌﻪ 0001 pbﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﺗﻮا: RCPاﻧﺠﺎم 
 )drawroF( ′3-AT GCCTTTGGAACAATCCTG--′5:IDB
  ′3-GTAGCTGT)A/G(AAGCTTGCGATCT-′5:s4 )esreveR(  (51) 
ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎژن و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪ( enhceT)
 و ﻗﺴﻤﺖ 81s ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪاري از ژن 1STIﻗﻄﻌﻪ 
رﻳﺒﻮزوﻣﻲ  ANDrﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﻬﺎي  ﻣ5/8sاﻋﻈﻢ ژن 
ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از RCPﻣﺨﻠﻮط . اﻧﮕﻞ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺟﺰاء آن 
 3 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2lcgM ، واﺣﺪ1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ANDqaTﺣﺎوي 
 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  s4 و IDB ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
 ﺑﺎﻓﺮ ، ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، 
 ﺑﻪ PTNd xim ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و 2/5ﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑ01×RCP
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
 ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ روي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﺧﻪ RCP
  : اﻧﺠﺎم ﺷﺪANDﺣﺮارﺗﻲ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
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 6831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 2، ﺷﻤﺎره 9دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
03 
 
 3 ﺑﻪ ﻣﺪت 59ْc ﺑﺎ دﻣﺎي ، اﺑﺘﺪاﻳﻲ noitarutanedﻣﺮﺣﻠﻪ -1
  دﻗﻴﻘﻪ
  
   دﻗﻴﻘﻪ1 ﺑﻪ ﻣﺪت 59ْcﺑﺎ دﻣﺎي  noitarutaned ﻣﺮﺣﻠﻪ - 2
    دﻗﻴﻘﻪ1 ﺑﻪ ﻣﺪت 55ْcﺑﺎ دﻣﺎي ، gnilaenna ﻣﺮﺣﻠﻪ - 3
 دﻗﻴﻘﻪ 1/5 ﺑﻪ ﻣﺪت 27ْc ﺑﺎ دﻣﺎي noisnetxe ﻣﺮﺣﻠﻪ - 4
  .(ﻧﺪ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ03، 4- 2ﻣﺮاﺣﻞ )
 3 ﺑﻪ ﻣﺪت 27ْc ﺑﺎ دﻣﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ noisnetxeﻣﺮﺣﻠﻪ  - 5
   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮوي ژل RCPﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮل  ،ﻪـــدﻗﻴﻘ
 و ﺗﻮﺳﻂ روش هﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﺎﻳ
  .ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ
  
  :ﻫﻀﻢ اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎزي
 IqaT و IIapH،IasR، 1ulAاز ﭼﻬـﺎر آﻧـﺰﻳﻢ 
 ،TC/GAﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗـﻮاﻟﻲ ﻫـﺎي ( ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه )
را ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﻣــﻲ ﻛﻨ ــﺪ  AGC/Tو  GGC/C، CA/TG
اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  RCPﺑﺮاي ﻫـﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠـﺎم 02در ﺣﺠﻢ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ (. 91،02)
ﺑـﺎﻓﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 2ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﺠﻢ 
 1 و RCP ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ ﻣﺤــﺼﻮل 01ﻣﻨﺎﺳــﺐ آﻧــﺰﻳﻢ، 
آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺎ آب (  واﺣﺪ 01)ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
 ﺳـﭙﺲ .ﺷـﺪ   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ رﺳـﺎﻧﺪه 02ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺠﻢ ﺑـﻪ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ )ﻣﺤﺘﻮي واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ در دﻣﺎي ﺧﺎص 
 اﻳـﻦ دﻣـﺎ .  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 42 ﺑﻪ ﻣﺪت (زﻧﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺎ
 درﺟــﻪ 73  IasR،1ulA IIapHدر ﻣ ــﻮرد آﻧــﺰﻳﻢ ﻫــﺎي 
 .ﺑﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 56 IqaTﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﻣﻮرد آﻧﺰﻳﻢ 
 ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺤـﺼﻮل ﻓـﻮق ﺑـﺮ 
 و اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﺷـﺪه  درﺻـﺪ 04وي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﺎﻳﺪ ر
ﺮات ﻧﻘـﺮه ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﻇﻬـﻮر و ﺑـﺎ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﻧﻴﺘـ
  .ﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 03 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 1STI-ANDr ﻧﺎﺣﻴﻪ RCPﺤﺼﻮﻻت ﻣ
ﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻃـﻮل ﻧﻣﻮرد ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي 
  (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) د ﺑﻮ0001 pbاﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪRCPﻣﺤﺼﻮﻻت  :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ل  ﺑﺮ روي ژ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪياﺳﻜﻮﻟﻜﺲﭘﺮوﺗﻮ
  .%04 ﭘﻠﻲ آﻛﺮاﻻﻣﻴﺪ
: 1ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره ﻣﻧﻤﻮﻧﻪ 2-11 ﺷﻤﺎره ﻫﺎيﺳﺘﻮن-
  .ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ: 21 ﺷﻤﺎره ، ﺳﺘﻮن001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
   ﻧﺎﺣﻴﻪRCP ﻣﺤﺼﻮل PLFRﮕﻮي اﻟ           
در ﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ـــ ﺗﻤﺎم ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﻀ1STI-ANDr
  ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
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 ﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ و ﻫ    ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي
13 
زي ﻠﺌﺎﻛﺋﻮاﻟﮕﻮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ آﻧﺪو :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ  1STI-ANDr  از ﻧﺎﺣﻴﻪ0001 pb RCPﻣﺤﺼﻮل 
  .%04روي ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ  1ULAﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻣﺎرﻛﺮ : 1ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ 2-11ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺳﺘﻮن
  ﺜﺒﺖﻛﻨﺘﺮل ﻣ: 21 ﺷﻤﺎره ، ﺳﺘﻮن001 pbﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﻟﮕﻮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ آﻧﺪوﺋﻮﻛﻠﺌﺎزي  :3ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ 1STI-ANDr از ﻧﺎﺣﻴﻪ 0001 pb RCPﻣﺤﺼﻮل 
    %.04 آﻣﻴﺪروي ژل آﻛﺮﻳﻞ   ﺑﺮ  IIapHﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ 
: 1ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ 2-11 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﺳﺘﻮن-
  .ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ: 21 ﺷﻤﺎره ، ﺳﺘﻮن001 pbﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  
  
  و008 pb و ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﻧﺪازه 1ulAدﻫﻨﺪه 
 و IIapHﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ، (2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  )002pb
   ،(3ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ) 003pb  و 007 pbﺪازه ــﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﻧ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﻟﮕﻮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ  :4ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻛﻴﺴﺖ  1STI-ANDr از ﻧﺎﺣﻴﻪ 0001 pb RCPزي ﻣﺤﺼﻮل ﻠﺌﺎﻛﺋﻮآﻧﺪو
   .%04روي ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ   1aSRآﻧﺰﻳﻢﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺑﺎ 
: 1ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ 2-01ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺳﺘﻮن-
  .ﺒﺖﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜ: 11، ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره 001 pb ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اﻟﮕﻮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ آﻧﺪوﺋﻮﻛﻠﺌﺎزي  :5ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ 1STI-ANDr از ﻧﺎﺣﻴﻪ 0001 pb RCPﻣﺤﺼﻮل 
   .%04روي ژل آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ   1qaT ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ
: 1ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ 2-11ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺳﺘﻮن-
  . ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ:21 ﺷﻤﺎره ، ﺳﺘﻮن001 pb ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 
  
    ﻗﻄﻌـﺎت ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ اﻧـﺪازهIasRﺑـﺎ آﻧـﺰﻳﻢ ﺑـﺮش دﻫﻨـﺪه 
 ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑـﺎ و( 4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) 543 pb  و 556 pb
 ﻫ ــﻴﭻ ﺑﺮﺷ ــﻲ ﺑ ــﺮوي ژﻧ ــﻮم 1qaTآﻧ ــﺰﻳﻢ ﺑ ــﺮش دﻫﻨ ــﺪه 
  ﭘﺮوﺗﻮاﺳـﻜﻮﻟﻜﺲ اﻳﺠـﺎد ﻧﻨﻤـﻮده و ﻗﻄﻌـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ اﻧـﺪازه
  (.5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )اﺷﺖ  د0001 pb
  
  :ﺑﺤﺚ
، ﻧﺎﺣﻴ ــﻪ RCPﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش در اﻳ ــﻦ ﻣﻄ
ﻫ ــﺎي ﺟﺪاﺷ ــﺪه از ﻛﻴ ــﺴﺖ   ﭘﺮوﺗﻮاﺳ ــﻜﻮﻟﻜﺲ1STI-ANDr
ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺗﻜﺜﻴﺮ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز و 
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜـﺴﺎن 
 و ﻫﻤﻜـﺎران selwoB ﻫـﺎي  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻮد 0001 pbو ﺑﺮاﺑﺮ 
 اﻳ ــﻦ ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ .ﺎﺑﻪ اﺳ ــﺖ ﻣ ــﺸ4991 و 3991در ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي 
 ﺑﺮاي RCP ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روش 1STI-ANDrاﻧﺪازه ﻗﻄﻌﻪ 
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 1 bk و 0/9bk را 1Gاﻳﺰوﻟﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪي ﺑـﺎ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ 
ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ اﺣﻤـ ــﺪي و (. 41،12،22 )ﮔـ ــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـ ــﺪ 
  ﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ ( 42)و ﺷـ ــﻬﻨﺎزي و ﻫﻤﻜـ ــﺎران ( 32)ﻫﻤﻜـ ــﺎران 
  
 اﻳﺰوﻟﻪ ﻫـﺎي ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪي در اﻳـﺮان RCPﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻮرد 
  .ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
   ﻧﺎﺣﻴــــ ــﻪRCP ﻣﺤــــ ــﺼﻮل PLFRاﻟﮕــــ ــﻮي 
 ﺗﻤﺎم ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﭘﺲ از ﻫـﻀﻢ 1STI-ANDr
 در ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 1ulAآﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧـﺰﻳﻢ ﺑـﺮش دﻫﻨـﺪه 
 002pb  و008 pbﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﻧـﺪازه 
ﻫ ــﺎي   اﻳﺰوﻟ ــﻪPLFR-RCPﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﻟﮕــﻮي  ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﺪ
  .(1،71)  ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1Gﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي 
   ﻧﺎﺣﻴﻪRCP ﻣﺤﺼﻮل PLFRﻮي ـــاﻟﮕ
 ﺗﻤﺎم ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ 1STI-ANDr
 در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ IasRآﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه 
 543 pb و 556 pbﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازه 
ﻫﺎي   اﻳﺰوﻟﻪPLFR-RCP ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي  ﺷﺪﺣﺎﺻﻞ
(. 1،61 ) ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1Gﭗ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴ
 در IIapHﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
 ﺣﺎﺻﻞ 003pb  و 007 pb ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻲﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗ
 ﺎــﻫﺎي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺑ  اﻳﺰوﻟﻪPLFR-RCP ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺷﺪ
  (. 32،42،52 ) ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1Gژﻧﻮﺗﻴﭗ 
 1qaTﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﭘﺲ از 
 ژﻧـﻮم وي ر ﺑـﺮ ﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﻴﭻ ﺑﺮﺷـﻲ در ﺗﻤ 
ﻧﻨﻤﻮده ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ اﻳﺠﺎد 
 1Gﻫــﺎي ﮔﻮﺳ ــﻔﻨﺪي ﺑــﺎ ژﻧﻮﺗﻴــﭗ   اﻳﺰوﻟ ــﻪPLFR-RCP
  (. 32،42،52) ﺪﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ 
آﻣــﺪه ﭼﻨــﻴﻦ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ رﺳــﺪ ﻛــﻪ ﺳــﻮﻳﻪ ﻏﺎﻟــﺐ 
ﺳــ ــﻔﻨﺪان اﺳـــﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـــﺎل و  در ﮔﻮsusolunarg.E
 1Gﺳﻮﻳﻪ ﻏﺎﻟﺐ در دﻧﻴﺎ و اﻳـﺮان ژﻧﻮﺗﻴـﭗ  ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﮔـﺮدد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي اﺳـﺘﺮﻳﻦ   ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻛﻴـﺴﺖ ﻫﻴـﺪاﺗﻴﻚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  .ﮔﺮدد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻳـﺎري         
ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻮﺳـﻂ  .ﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗ 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 raluceloM .CR nospmohT ,MU nayR-nagroM ,I ideboM ,JP smadA ,PR sbboH ,FM idnaraH .1
 ni nigiro lamina dna namuh fo susolunarg succoconihcE fo noitaziretcarahc lacigolohprom dna
 .37-763 :)4tp(521 ;tcO 2002 .ygolotisaraP .narI
 .la te ,Z iramahG ,H ikalaM ,B naidammahoM ,M inissoH ,G idematoM ,A imilaD .2
 .17-161 :)2(501 ;rpA 2002 .lotisaraP teV .narI nretsew ni sisoditadyh/sisoccoconihcE
 tnuoM .erutaretil eht fo weiver htiw ,narI ni esaesid ditadyh citapeH .F ithsadheD ,B inatsaB .3
 .9-26 :26 ;5991 .enicideM J ianiS
 deM porT nnA .narI narheT fo sgod yarts eht ni sisoccoconihcE .M nahkdaroM ,F ykelaM .4
 .13-923 :)4(49 ;nuJ 0002 .lotisaraP
 lotisaraP .narI fo sgod mraf fo noitcefni susolunarg succoconihcE .HS iniessoH ,A imalsE .5
 .7-502 :)3(48 ;8991 .seR
 ni noitcefni susolunarg succoconihcE fo ecnelaverP .MS idajjdaS ,A nayrO ,D inabarheM .6
 .02-712 :)3(68 ;tcO 9991 .lotisaraP teV .narI ,zarihS ni serovibreh dna sgod yarts
 elor laitnetop rieht dna )suirademord sulemaC( slemac ni sisoditadyH .AN idamhA .7
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